






　The central area of the economic evolution in China moves from the Pearl economic area into 
the Bohai Economic Rim through the Yangtze economic area. Particularly, the Bohai Economic 
Rim designated as the third economic engine aims at the center of the global logistics in the 
northern region of China.
　This article aims to clarify the main economic characteristics of the three principal cities in 
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　3） China Association of Automobile Manufacturesの略称。この協会は北京に１987年に設立された。
















































10）  石炭，石油，鉄鉱石，コンテナ，穀物，自動車，陸島滾装（RORO 輸送）






























































































































































































































































































　　　　log Y ＝ a0＋ a1 log x1＋ a2 log x2＋ a3 log x3＋ a4 log x4 （１）　
　Y　：被説明変数　（コンテナ取扱量）
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